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 унеможливленню пропусків строків погашення заборгова-
ності, а також уникненню можливих штрафних санкцій з боку 
кредиторів та постачальників 
 своєчасній та повній реєстрації даних первинного обліку в 
регістрах; 
 правдивому відображенню інформації щодо зобов’язань у 
фінансовій звітності. 
Також ефективна організація внутрішнього аудиту на підпри-
ємстві дозволить: 
 постійно контролювати та моніторити ситуацію з поточ-
ною заборгованістю; 
 вчаcно і вірно приймати управлінcькі рішення; 
 уникати cкладних і cуперечних cитуацій з кредиторами; 
 підвищити фінанcовий cтан підприємcтва; 
 удоcконалити cлужбу внутрішнього контролю на підпри-
ємcтві в цілому. 
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Причинами виникнення та застосування розрахунків із акре-
дитивами для підприємств, що займаються зовнішньоекономіч-
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ною діяльністю є: 1) поширення міжнародної торгівлі в умовах 
глобалізації економіки; 2) вимоги чинного законодавства окре-
мих країн, якими визначено необхідність застосування саме цієї 
форми розрахунків для певних видів господарських операцій; 
3) необхідність зменшення ризиків неплатежів для господарю-
ючих суб’єктів, оскільки значна частина міжнародних контрак-
тів укладаються на великі суми, а їх невиконання може спричи-
нити банкрутство підприємства (акредитивній формі розрахун-
ків надають перевагу підприємства агропромисловості, машино-
будування та кораблебудування). 
Із 2018 року в Україні використання акредитивної форми 
розрахунків залишається на розсуд господарюючого суб’єкта-
резидента та залежить від законодавства підприємства-контр-
агента. Крім того, на державному рівні прийнято низку норма-
тивно-правових актів, спрямованих на удосконалення організації 
розрахунків із використанням акредитивів, зокрема, постанова 
Правління Національного банку України від 11 квітня 2018 року 
№ 38 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 
Національного банку України» передбачає: 1) зменшення кіль-
кості інструктивних матеріалів, якими регламентувалися опера-
ції із акредитивами; 2) надання дозволу банкам та підприєм-
ствам, які укладають контракт із використанням акредитиву, 
здійснювати весь процес документообороту в електронній фор-
мі. Така позиція державних органів свідчить про їх намір заохо-
тити підприємства використовувати акредитивну форму розра-
хунків. 
Головною перешкодою при використанні акредитивної фор-
ми розрахунків є її значна вартість, що впливає на собівартість 
товарів, придбаних, наприклад, у результаті імпортних операцій. 
Враховуючи, що підприємства повинні постійно підтримувати 
конкурентоспроможність своїх товарів на ринку, вони намага-
ються уникати будь-яких додаткових витрат, що можуть змен-
шити ефективність їх функціонування. 
Облікове відображення господарських операцій із викори-
станням акредитивів відповідно до вимог міжнародних стандар-
тів бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється 
на підставі п’яти міжнародних стандартів: 
– МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» − метою цього стан-
дарту є визначення принципів фінансової звітності щодо фінан-
сових активів і фінансових зобов’язань, які забезпечать надання 
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користувачам фінансової звітності доречної та корисної інфор-
мації, необхідної для виконання ними оцінки сум, строків і не-
визначеності майбутніх грошових потоків суб’єкта господарю-
вання; 
– МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», 
що вимагає від суб’єктів господарювання надавати у своїй фі-
нансовій звітності розкриття інформації, яка дає змогу користу-
вачам оцінити: а) значимість фінансових інструментів для фі-
нансового стану і результатів діяльності суб’єкта господарю-
вання; б) характер та рівень ризиків, що виникають унаслідок 
фінансових інструментів та на які суб’єкт господарювання на-
ражається протягом періоду та на кінець звітного періоду, та 
яким чином суб’єкт господарювання управляє цими ризиками; 
– МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» – мета цього 
стандарту полягає у визначенні принципів для подання фінан-
сових інструментів як зобов’язань або власного капіталу і для 
згортання фінансових активів, і фінансових зобов’язань. Він за-
стосовується до класифікації (з точки зору емітента) фінансових 
інструментів як фінансових активів, фінансових зобов’язань та 
інструментів власного капіталу; до класифікації пов’язаних з 
ними відсотків, дивідендів, збитків та прибутків, а також до 
обставин, за яких слід згортати фінансові активи та фінансові 
зобов’язання; 
– МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні 
активи» – метою цього стандарту є забезпечення застосування 
належних критеріїв визнання і методів оцінки, що застосову-
ються до забезпечень, умовних зобов’язань і умовних активів, а 
також розкриття інформації у примітках, достатньої для надання 
користувачам можливості зрозуміти їхній характер, строки і 
суму; 
– МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», 
що визначає принципи визнання та оцінювання фінансових ак-
тивів, фінансових зобов’язань та деяких контрактів на придбан-
ня чи продаж нефінансових статей. 
Нормативно-правове регулювання обліку операцій з акреди-
тивами згідно з національними стандартами бухгалтерського об-
ліку включає НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звіт-
ності», ПСБО 10 «Дебіторська заборгованість», Інструкцію про 
безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті та інші 
нормативно-правові акти. 
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Розглядаючи особливості бухгалтерського обліку розрахун-
ків із акредитивами, варто відмітити, що окремі аспекти чинного 
законодавства потребують удосконалення шляхом введення до 
діючого Плану рахунків субрахунку 370 «Розрахунки по безвід-
кличному акредитиву» та рахунку 05 «Гарантії та забезпечення 
надані». Облік розрахунків із використанням акредитивів із ви-
користанням міжнародних стандартів має значні неузгодженості 
зі змістом національного законодавства, яким регламентується 
облік акредитивної форми розрахунків. Враховуючи, що новою 
редакцією Закону України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні», передбачено, що національні стан-
дарти бухгалтерського обліку розробляються на основі міжна-
родних, ці розбіжності найближчим часом будуть усунені. 
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